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VÁROS I  H Z
Bérlel 170. szám , , B .
május hó 4-én.
Udvardi Emília kisasszony vendégfelléptével :
Nagy opera 4 szakaszban. Irta: Camaratió Salvator. Zenéjét szerzetté Verdi. Fordította; Nádaskay Laíos.
1-söszakasz: „Abárbaj.“ 2-ik szakaszA czigánynő." 3-ik szakasz: 
„A czigánynő fia.“4-ik szakasz: „A büntetés."
Luna gróf —
Leonóra — —
Azucéna, czigánynő — 
Manrico — —
Fernandó — _
luea, Leonóra barátnője 
Ruiz . — t-





3. \ zárdái növendékek
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Leonóra barátnői, a gróf kísérete, fegyveresek, fegyenczek, czigányok 
és nők. Történik részint Biscajában, részint Árragouiában.
Földszinti és I, emeleti páholy 4- írt 50 kr, Családi páholy 6 frt. 
II. emeleti páholy 3 frt. — Támlásszék az I — VIII sorig 1 frt 20 kr. —VIII-tól — XIIl-ig 1 frt — XlII-tól 
XVII-ig 80 kr. — Emeleti zártszék I. és Sí. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 
40kr, tanulók és katonáknak 30kr. — Karzati állóhety hétköznapon 20 kr, vasárnap-és ünnepnapokon 30kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6 % a z előadás kezdete vége 10 órakor.
Holnap, szombaton, május 5-én bérlet 177. szám „ö “
Váljunk él.
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Sardon.
MÜSOP: Vasárnap, május 6-án két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkal: A  kis szökevény. Operette 4 felvonásban; este 7 
és félórakor, bérletszünetben: A  szökött katona. Eredeti népszínmű 3 szakaszban. Irta: Szigligeti Ede.
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